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RESUMEN
Esta investigación se ejecutó en la escuela de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
(UNHEVAL), tomando una muestra de 12 
docentes; se pudo apreciar la existencia de un 
perfil bajo Empowerment, en diez indicadores 
establecidos en la investigación. Luego de seis 
meses de implantar las acciones de mejora por 
la administración, en la escuela de Sociología, 
pudimos apreciar la existencia de un perfil 
relativamente alto Empowerment en la unidad 
académica, en nueve de 13 indicadores. Se 
pudo verificar la hipótesis, donde el uso ade-
cuado del Empowerment como herramien-ta 
de gestión mejora la toma de decisiones en la 
escuela de Sociología; se apreció que el empo-
werment es más que un estado de la mente, 
más que un conjunto de comportamientos en 
equipo incluso más que políticas organizacio-
nales; se apreció que al cambiar a empower-
ment de una organización tipo pirámide a una 
organización circular requiere una serie de 
cambios de mentalidad; además se pudo apre-
ciar que el empowerment requiere de tres cam-
bios importantes en las resoluciones de todos 
los que forman una organización: hacia el pro-
ceso, hacia la responsabilidad y hacia el apren-
dizaje. Producto de la investigación salieron a 
relucir valores presentes en los docentes 
objeto de nuestro estudio; valores como: res-
peto, información, control y toma de decisi-
ones, responsabilidad y habilidades. 
Palabras Clave: Empowerment, gestión, 
pensamiento estratégico, calidad de servicio.
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ABSTACT
This investigation was executed in the 
Sociology school of Social Sciences faculty of 
National University Hermilio Valdizan 
(UNHEVAL), taking a sample of 12 teacher; it  
could be appreciated the existence of a low 
profile empowerment, in ten indicators settled 
in the investigation. After six months of 
implanting the actions of improvement by the 
administration, in Sociology school, we could 
appreciate the existence of a relatively high 
profile Empowerment in the academic unit, in 
nine of 13 indicators. It coul be verify the 
hypothesis, where the suitable use of the 
Empowerment as a mangement tool improves 
the taking of decisions in Sociology school; it 
was appreciated that the Empowerment is 
more than a mind state, more than a whole of 
behaviors in team even more than organiza-
tional political; it was appreciated that when 
changing to Empowerment a pyramid-type to a 
circular organization it requires a series of 
changes of mentality; besides it could be 
appreciate that the empowerment requires of 
three important changes in the resolutions of all 
those that form an organization: toward the 
process, toward the responsibility and toward 
the learning. Product of the investigation went 
out to glitter present values in the reachers 
object of our study; value as: respect, 
information, control and taking of decisions, 
responsibility and abilities.   
Key Words: Empowerment, managenent, 
strategic thought, quality of service.
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 INTRODUCCIÓN
MATERIAL Y MÉTODOS
Cuando nos referimos al empowerment, 
hablamos de una herramienta de gestión y que 
a su vez ésta favorece en la toma de decisiones 
de las autoridades de todo nivel de la UNHE-
VAL, nos direccionamos a  entender y descifrar 
dos grandes escuelas de pensamiento 
estratégico: el Total Quality Management 
(TQM) y el Bussines Reingenering Process 
(BRP).
Así, este trabajo profundiza un marco teórico 
que enriquece la capacidad de quienes lideran 
nuestra institución y que contiene subya-
centemente los deseos de mejora continua; 
pero puesto en la práctica y seguramente eva-
luados con los mejores estándares de calidad.
Hoy más que nunca existe un amplío consenso 
respecto a la urgente necesidad de que las 
organizaciones educativas funcionen bien 
competitivamente. Bajo este contexto, se desa-
rrollo el estudio, con el único propósito de con-
tribuir tecnológica y científicamente a una ade-
cuada Gestión Empresarial en las organiza-
ciones educativas del país.
La investigación se desarrollo siguiendo los 
criterios del método científico, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:
Identificamos el problema que se convirtió en 
un objeto de reflexión sobre el cual se percibió 
la necesidad de investigar y posteriormente se 
plantearon los objetivos respectivos, el próximo 
paso fue embarcar la investigación a conoci-
mientos existentes y asumimos una posición 
frente a ello, formulamos la hipótesis, respon-
diéndonos a la formulación del problema de 
investigación para posteriormente operacio-
nalizar los objetivos; analizamos y presenta-
mos las principales herramientas de gestión 
que contribuyen a una acertada toma de 
decisiones; el siguiente paso fue analizar los 
resultados más relevantes de la investigación 
mediante la aplicación del instrumento de 
medida y por ultimo; se realizó un compendio 
de las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación.El tipo de investigación corres-
pondió a una investigación aplicada; por que 
utilizó las verdades ya conocidas a fin de apli-
carla, el Empowerment como herramienta de 
mejora en la gestión de las organizaciones.
El nivel de investigación fue descriptivo; por que 
reseño las características o rasgos de un suce-
so o hecho.
El diseño de la prueba se hizo de acuerdo al 
siguiente esquema:
O X O  1 2
       Medición    Experimento      Medición
Donde: 
0  = Observaciones con la finalidad n
de recoger datos.
X = Apl icación de la variable 
independiente.
Para lo cual se ejecutaron tres pasos 
importantes:
1. Se efectúo un test de la variable de-
pendiente (pre test). 
2. Se aplicó el experimento a la Unidad de 
Análisis.
3. Se efectúo nuevamente la medición de 
la variable independiente (post test)
Descripción de la muestra.
A) Universo. Esta investigación se ejecutó en la 
escuela de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales UNHEVAL. b) Población. Se 
consideró a toda la escuela de Sociología (Auto-
ridades y docentes). y c) Muestra. Correspondió 
a una muestra no aleatoria, del tipo no proba-
bilística intencional, donde los investigadores a 
juicio de expertos lo decidió la muestra 
respectiva, tomándose a 12 docentes de la 
Escuela de Sociología de UNHEVAL.
Métodos de investigación.
a). el Método analítico - sintético. Permitió preci-
sar las posibles causas y soluciones de la pro-
blemática planteada. b). el Método comparativo. 
Permitió establecer semejanzas y diferencias 
de los sistemas de estión institucional. c). el Mé-
todo descriptivo  explicativo, que permitió lograr 
una mejor comprensión de la realidad. y d). el 
Método inductivo deductivo. Permitió determi-
nar la particularidad de la problemática a través 
del razonamiento mental; así mismo de analizar 
la particularidad, a todos los problemas que se 
presentaron en el estudio.
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RESULTADOS
Aplicación del instrumento de medida: 
estado final. Luego de seis meses de 
implantar las acciones de mejora por la 
administración, en la escuela de Sociología, se 
obtuvieron los siguientes resultados: en el 
gráfico 1, se muestran los resultados de la 
aplicación del Instrumento de medida, sobre 
los indicadores del empowerment, en una 
muestra no aleatoria de 12 docentes de la Es-
cuela de Sociología, resultado de ello podemos 
apreciar la existencia de un perfil relativamente 
alto  empowerment en la unidad académica, en 
diez de 13 indicadores establecidos en la inves-
tigación.
Asimismo, en la Tabla 1 mostramos los indica-
dores, así como la ponderación de bajo y alto 
empowerment, mostrando los criterios para la 
obtención de la calificación y los promedios 
respectivos.
DISCUSIÓN 
Se pudo verificar la hipótesis, donde el uso 
adecuado del empowerment como herramienta 
de gestión mejora la toma de decisiones en la 
escuela de Sociología. Notando que la parte 
fundamental del cambio para tener una orga-
nización con empowerment es el giro que hoy 
puede hacer para poner atención como se hace 
el trabajo, toma la responsabilidad en el desa-
rrollo de toda organización y resolver los pro-
blemas empleando el aprendizaje activo.
Ello se sustenta en las siguientes conside-
raciones:
a) Se pudo observar que el empowerment 
es más que un estado de la mente, más 
que un conjunto de comportamientos en 
equipo incluso más que políticas orga-
nizacionales. No puede existir  a menos 
que sea apoyado por las resoluciones y 
actitudes individuales, comportamientos
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Gráfico 1. Variables de empowerment. EAP Sociologia 2005
Tabla 1.  Indicadores  de bajo y alto Empowerment y su calificación. EAP Sociologia 2005
S u m a N ú m e ro
1 2 3 4 5 6 7 T o ta l In d ic a d o re s
1 R e p u ta c ió n 4 5 3 5 5 5
2 E n fo q u e  d e  lo s  d ire c to re s 2 4 3 3 5 5 5
3 G e s t ió n  d e  e m p o w e rm e n t 2 4 4 2 5 4 5
4 A tm ó s fe ra 4 4 3 1 6 1 5
5 L id e ra z g o 2 2 6 2 5 6 5
6 L ib e ra r e l p o te n c ia l h u m a n o 5 4 2 1 5 9 5
7 R e c o n o c im ie n to  y  re c o m p e n s a 2 5 2 2 1 4 3 4
8 In n o va c ió n 3 3 5 1 4 6 4
9 C o n fia n z a 2 4 4 2 6 6 6
1 0 Tra b a jo  e n  e q u ip o 2 3 1 3 3 6 0 5
1 1 C o m u n ic a c io n e s 1 3 2 4 1 1 5 2 4
1 2 C lie n te s 2 1 6 1 2 5 8 5
1 3 E s t ru c tu ra  y  p ro c e d im ie n to s 3 1 5 2 1 5 7 5
5
FUENTE: L a  In v e s tig a c ió n
EL A B O RA CIO N: CIIC 2 0 0 5 V A L O R E S :
?    B a jo  e m p o w e rm e n t  1 -4
?    A lto  e m p o w e rm e n t  4 .1  - 7
P R O M E D IO
C a l i fic a c ió n B a jo  Em p o w e rm e n t A l to  e m p o w e rm e n t




















V 1 0 Nº Variable
Valor 
obtenido
1 P laneam iento y  Eva luac ión de  Es trategias 5
2 Dinám ica  e  Integrac ión Es tructura l 4
3 Ca lidad y  Com petitiv idad Organiz ac iona l 5
4 Ca lidad y  Desarrollo  Hum ano 5
5 P roductiv idad 5
6 Lideraz go 5
7 Convenienc ia  S oc ia l 4
8 Com portam iento S is tém ico 4
9 Ética 5
10 Cam bio 5
P R OM ED IO 5
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d)  
e) Por lo que se pudo apreciar se tienen 
los siguientes valores que salieron a 
relucir en la investigación:
  hola
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Tamientos del equipo y valores organi-
zacionales, concordante en esta parte 
1con Chiavenato  en la que menciona que 
el trabajo en equipo es lo primordial en 
toda tarea de una organización.
b) Se observó que al cambiar a empo-
werment de una organización tipo 
pirámide a una organización circular 
requiere una serie de cambios de 
mentalidad. Algunos de estos cambios 
incluye una drástica reorientación en el 
modo como vemos nuestro trabajo como 
se aprecia en el siguiente grafico:
    DESDE      HACIA
Coincidiendo nuevamente con los 
1 
postulados de Chiavenato y también
2
con Cantu Delgado  en la forma de cómo 
debe ser una delegación de autoridad y 
responsabilidad (Empowerment), en 
una organización.
c) Se pudo apreciar que el empowerment 
requiere de tres cambios importantes en 
las resoluciones de todos los que forman 
una organización.
Hacia el proceso. Además de alcanzar 
sus objetivos en grupo detrabajo debe 
analizar la  forma  de  alcanzarlos  debe 
ser capaz  de lograr sus objetivos otra 
vez, y hacer las cosas mejor la próxima 
vez, desarrollando una conciencia de 
cómo se hacen las cosas y este enten-
dimiento debe ser compartido. 
Hacia la responsabilidad. En un equipo 
de trabajo con empowerment todos 
comparten responsabi l idad, que 
tradicionalmente solo tenia el líder. Si 
cualquier empleado ve un problema o 
tiene una idea es responsable de comen-
tarlo o de traerlo a la atención del grupo la 
idea debe ser respetada, y todo el mundo 
debe participar para que el grupo crezca 
y se desarrolle. No es suficiente que el 
líder del grupo sea el único que se preo-
cupe por ello.
Hacia el aprendizaje. La organización 
tradicional era reactiva hacia los planes 
de alta gerencia o al ambiente de 
negocios en la organización de 
empower-ment, cuando el personal esta 
deseando acción, busca y resuelve 
problemas, toma riesgos, expresa y 
trabaja en conjunto. No espera a que les 
digan las cosas, y no están paralizados ni 
por miedo ni por preocupación.
Estas apreciaciones difieren de todos los 
investigadores y escritores en este tema, 
visto que como discusión afirmamos que 
cada organización es una isla en este 
caso la UNHEVAL, y específicamente la 
escuela de sociología parte de propia 
estructura, de su propia cultura, arrojan-
do los resultados mostrados y que servi-
rán de replica para otros estudios.
Se pudo observar que la toma de 
decisiones es el proceso central de 
trabajar con el equipo empowerment. Es 
im-portante entender que hay diferentes 
niveles de participación en el ejercicio de 
toma de decisiones. El nivel más bajo de 
participación es cuando se le dice a la 
gente que va a hacer. Uno de los niveles 
más altos es cuando todos, incluido el 
gerente, toman las decisiones en 
conjunto. Se puede inclusive ir un paso 
más adelanta y delegarle al equipo la 
decisión quitándose el gerente al mismo 
tiempo de la estructura de la toma de 
decisiones. Concordando nuevamente 
1en esta parte con Chiavenato  uno de los 
mas estudiosos en el tema investigado.
Gráfico 2. Delegación de autoridad y 
responsabilidad
Esperar órdenes
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resultado de esta investigación nos 
arrojo que cada organización define su 
cultura en base a sus valores y esos 
valores marcaran el rumbo de la organi-
zación, comenzando plenamente con el 
talento humano en toda organización , al 
cual hay que valorarlo y dar esa moti-
vación hacia el trabajo en equipo y la de-
legación de autoridad y responsabilidad 
previa capacitación, esto ultimo muchos 
autores incluidos los tomados como refe-
rencia en la bibliografía no dan la debida 
importancia la previa capacitación del 
talento humano para una posterior dele-
gación de autoridad y responsabilidad 
(Empowerment), el que le da mayor 
3 4
énfasis es Berry T y Massaki I .
Respeto. Hay respeto cuando la 
gente coopera y los demás tienen 
motivaciones constructivas.
Cada persona tiene necesidades
personales; agendas y prefe-
rencias que deben ser ne-
gociadas. La organización no 
puede estar siempre primero.
Información. La gente que  tra-
baja junta necesita información 
completa. El gerente necesita in-
formar a su personal en forma 
clara y completa y dejar que 
saquesuspropias conclusiones. 
La información debe f luir  
libremente y no ocultarla a cierta 
gente ni a ciertos niveles de em-
pleados.
Control y toma de decisiones. 
La gente quiere tomar decisiones 
acerca de cómo alcanzar sus 
metas y la mejor manera de hacer 
un trabajo. Los gerentes con 
empowerment no asumen que 
ellos saben como hacer las 
cosas, sino que le opinen a la 
gente les ayude a decidir como 
hacerlas. Puede tomar tiempo al 
principio pero genera un mayor 
compromiso para lograr mejores 
resultados.
Responsabilidad. Empower-
ment significa que la respon-
sabilidad no esta toda sobre los 
hombros del gerente; este puede 
estar seguro de contar con ayuda 
y compartirá la recompensa y el 
crédito con los demás. Cuando 
esto pasa los gerentes duermen 
mejor y se sienten menos solos y 
desamparados cuando hay una 
crisis.
Habilidades. La gente necesita 
nuevas habilidades y requiere 
seguir aprendiéndolas para 
mantenerse en línea con las 
necesidades de la organización. 
Los empleados necesitan tener la 
oportunidad de aprender para 
convertirse en verdaderos socios.
Valores tales que desde su concepción 
discrepan de  muchos autores, que como
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